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История мировой экономики свидетельствует, что для достижения сбалансированной экономи-
ки необходимо добиться того, чтобы развитие крупных корпораций происходило в среде, насы-
щенной малыми предприятиями. Все это предполагает то, что малый бизнес должен представлять 
немалый интерес как предмет приложения кредитных ресурсов,  так и потребитель различных 
розничных услуг коммерческого банка [1]. 
Как в украинской, так и белорусской практике кредитования субъектов малого бизнеса 
наибольшее развитие получили микрокредиты, так как для их получения требуется меньше до-
кументов, они ограничены по сумме, сроку и для них предусмотрен особый порядок рассмотре-
ния и обслуживания. 
В соответствии с белорусским законодательством банкам разрешена выдача микрокредитов с 
упрощенным порядком оформления на сумму до 7,5 тыс. базовых величин.Чаще всего под микро-
кредитом банковские учреждения подразумевают ссуды в размере от 100 до 50 тыс. долларов. 
Предоставляют такой вид кредита только под действующий бизнес, кроме этого, заемщики долж-
ны вести свою предпринимательскую деятельность минимум полгода (для торговли достаточно 
квартала). 
В Беларуси Программа микрокредитования Европейским банком реконструкции и развития 
успешно работает с 2001 года. В 2010 году банками-участниками Программы являлись такие бан-
ки, как «Белгазпромбанк», «МТБанк», «Приорбанк», «Белросбанк», «РРБ-Банк», «Белорусский 
Банк Малого Бизнеса» и «Белвнешэкономбанк». С начала работы Программы выдано более 24 800 
кредитов на общую сумму 416,1 млн долларов США. 
В Украине микрокредитом считается сумма займа от ста долларов США. Верхнюю границу 
каждый банк определяет по-своему: например, в «ПроКредит Банке» это 30 тыс. долларов, а в 
банке «Форум» – 200 тыс. долларов. В данной стране микрокредиты малому бизнесу в националь-
ной валюте предоставляют пятнадцать банков, а в иностранной валюте микрокредитирование 
осуществляют только восемь банков: «Укрэксимбанк», «Форум», «Укргазбанк», «МАРФИН 
БАНК» («Морской транспортный банк»), «УкрСиббанк», «ПроКредит Банк», «Альфа-Банк», 
«Правэкс-Банк» и «Проминвестбанк».  
Рассмотрев основные тенденции на рынке кредитных услуг малому бизнесу в Украине и Рес-
публике Беларусь, авторы отмечают, чтона начало 2010 года общий объем кредитов, выданных 
малому бизнесу в Республике Беларусь, составил порядка 1942,55 млрд белорусских рублей (по 
банкам, учитывающим в годовом отчете кредиты, выданные малому бизнесу), увеличившись тем 
самым на 57,5% по сравнению с 2006 годом.  На протяжении последних пяти лет лидирующее по-
ложение в предоставлении кредитов малому бизнесу занимает «Приорбанк» (его доля в кредитах, 
предоставленных банками, в 2009 году составила 49%, причем прирост за 2009 год составил 53,2% 
от выданных сумм по сравнению с 2008 годом) и «Белвнешэкономбанк»  (его доля составляет 
36%, а темп прироста – 45,9%). Лидерство Приорбанка вполне объяснимо: данный банк использу-
ет средства ЕБРР для обеспечения малого бизнеса микрокредитами, а также предоставляет широ-
кий ассортимент кредитных продуктов, таких как: кредиты на финансирование оборотного капи-
тала, инвестиционное кредитование, предоставление овердрафта, а также различные банковские 
гарантии [2].  
В Украине, в свою очередь, все больше банков говорят о своей переориентации на работу с 
субъектами малого и среднего бизнеса. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре 
кредитов, выданных малому бизнесу, составляет доля кредитов «Приватбанка» – 43,8%. В свою 
очередь, 28% всех кредитов, выданных в 2009 году малому бизнесу, составляют кредиты «Про-
кредит банка». С начала 2010 года все банки увеличили объемы выдачи кредитов для малого и 






цедуры принятия решений по кредитам малого бизнеса, увеличению сроков кредитования и пере-
смотру требований к предоставляемым предпринимателями документам. Немаловажным стиму-
лом увеличения банковских кредитов для малого бизнеса стало снижение ставок и увеличение 






Рисунок – Доли банков в общей сумме кредитов, предоставленных малому бизнесу за 2009 год в 
Украине и Беларуси, % 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании годовых отчетов банков Беларуси и 
Украины 
 
Следует также отметить и увеличение клиентской базы в коммерческих банках Украины и Рес-
публики Беларусь, предоставляющих  микрокредиты малому бизнесу. Это вызвано тем, что в со-
временных условиях хозяйствования основание собственного бизнеса наиболее выгодно, посколь-
ку данная деятельность сможет обеспечить получение экономических выгод.  
Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса остаются одними из самых высоких на рын-
ке Украины и Республики Беларусь. Так, процентные ставки по микрокредитам в национальной 
валюте в Украине остаются довольно высокими, что является одним из препятствий при получе-
нии малыми предприятиями определенных займов. Соответственно, наиболее высокими в 2009 
году были ставки в «Альфа-банке» (26,5%), в пределах 21-25% колебались процентные ставки по 
микрокредитам, предоставляемых в национальной валюте в таких банках, как «Первый Украин-
ский  Международный банк» и «Правекс банк». Что касается микрокредитов, выданных в ино-
странных валютах, можно подчеркнуть, самая высокая процентная ставка в долларах США по 
микрокредитам была в «Альфа-банке» и составила 17,5%. В остальных банках процентные ставки 
в долларах колебались в рамках 13-16%.  
Немаловажен тот факт, что, при сравнении с Украиной, в Республике Беларусь ставки по кре-
дитам, предоставляемым малым предприятиям, в 2009 году были более высокими, о чем свиде-
тельствуют следующие данные. Процентные ставки по кредитам, выдаваемым в иностранной ва-
люте, колеблются в пределах от 12% («РРБ-Банк») до 23% («МТБанк»), а в белорусских рублях – 
от 16% («Банк ВТБ») до 29% («МТБанк»). Далее по наиболее высоким процентным ставкам мож-
но отметить такие банки, как «Белорусский банк малого бизнеса»: 25% на кредиты, выдаваемые в 
белорусских рублях и 19% – в иностранной валюте и «Белросбанк» – 25,5% и 17% соответственно. 
Стоит отметить, что проведенный авторами анализ проблем кредитования малых предприятий 
банками дает возможность сделать следующие выводы: банки выделяют субъектов малого бизне-
са в отдельную категорию, и в соответствии с этим для данного сегмента предоставляются специ-
ализированные кредиты, рассчитанные на возможности и потребности малого бизнеса. Однако в 
связи с высокими уровнями риска и издержек по предоставляемым кредитам банки вынуждены 
ограничивать объем кредитов, а также устанавливать высокие процентные ставки, что впослед-
ствии тормозит развитие малого бизнеса в данных странах. Поэтому для более эффективного про-
движения данного вида услуг необходимо введение скоринговых моделей оценки кредитоспособ-







территории Украины и Беларуси специализированных программ по поддержке и кредитованию 
субъектов малого бизнеса. В условиях, сложившихся после мирового финансового кризиса, банки 
являются ключевым фактором в развитии и поддержке малого бизнеса как Украины, так и Белару-
си.  
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Кредитная политика банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, про-
водимых банком для достижения определенных финансовых результатов, и является одним из 
элементов банковской политики [1, c. 63]. 
При формировании кредитной политики банк должен учитывать ряд факторов еѐ определяю-
щих: макроэкономические факторы (общее состояние экономики страны, денежно-кредитная по-
литика НБ РБ, финансовая политика Правительства РБ), внутрибанковские факторы (качество 
управления банком, эффективность внутреннего контроля, подготовленность персонала банка).  
Кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей 
банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учре-
ждения. Важнейшей задачей кредитной политики является эффективная оценка кредитоспособно-
сти заемщика. Выбор метода оценки кредитоспособности заемщика требует тщательного рассмот-
рения. Кредитная политика является основой всего процесса управления кредитным риском, по-
скольку определяет цели и правила поведения банка на рынке кредитных услуг, содержит кон-
кретный инструментарий, используемый банковскими специалистами при проведении кредитных 
операций. Все методики кредитования предприятий-заемщиков основываются на его снижении.  
Прежде чем выдавать кредит, банку важно определить, в какой степени это согласуется с его 
кредитной политикой, с итогами преселекции риска ( на основании информации, получаемой от 
клиента в форме анкеты, пакета документов, требуемых для решения вопроса о кредитовании, 
сведений, имеющихся у банка, получаемых со стороны- от других кредитных учреждений, специ-
альных агентств и служб, из печати). Важную роль здесь призван сыграть анализ кредитоспособ-
ности клиента на базе финансовых коэффициентов, денежного потока и делового риска. Уровень 
риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера 
внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать 
оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать каче-
ство собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области 
управления рисками. 
Надѐжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается банк, но и насколько 
банк способен им управлять.  
Поэтому основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотно-
шений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления актива-
ми и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь. 
Выдача кредитов может привести к безвозвратным потерям банка в тех случаях, когда фирмы-
заемщики не в состоянии возвратить с процентами суммы, равные полученным ими ссудам. По-
этому кредитор должен убедиться в кредитоспособности заемщика, для чего ему надо изучить, 
насколько аккуратен последний в погашении предоставленных кредитов[2 c. 58].  
Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или физического лица пол-
ностью и в срок рассчитаться по своим обязательствам [3 c. 374]. 
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